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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this last century there has been a global awareness about the protection of the environment 
and the decrease of global warming. This has caused that they begin to investigate on new sources 
of energy such as thermoelectric. The thermoelectric consists in transforming a difference 
temperature into electric energy, making use of the Seebeck effect. 
The present finally of degree proyect aims to study the generation of energy from exhaust fumes 
and the investment of said facility for a specific industry. For this purpose, a computer model 
developed in Matlab create by ITF of UPNA, will be modified. 
To do this, a series of modifications will be made that will allow the model to adjust to reality. 
These modifications have been; introduce a heat exchanger in the hot spot, change to forced 
convection the exchanger between the environment and thermosyphon and take into account 
both the temperature losses along the chimney and the pressure losses inside the chimney. The 
latter will be overcome by introducing a fan. 
Once the modifications have been made, the relevant simulations will be carried out and as result 
will be obtained the power and investment for each case studied. Comparing the results, two 
conclusions have been reached depending on which of the two objectives is considered main. If 
you take the generation you will get a power of 45838 W and investment of 531.523 €. On the 
other hand, if the investment is considered you will get a power of 40877 W and the investment 
would be of 434.477 €. 
Finally, a comparison of this energy source will be made with of the rest removable technology, for 
this the LCOE will be determined and it will be possible to conclude that it will be a very 
competitive source in the future.       
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este último siglo se ha producido una concienciación global sobre la protección del 
medioambiente y la disminución del calentamiento global. Esto ha provocado que se comience a 
investigar sobre nuevas fuentes de energía tales como la termoelectricidad. Esta consiste en 
transformar una diferencia de temperaturas en electricidad, haciendo uso del efecto Seebeck.   
El presente trabajo fin de grado trata de estudiar la generación de electricidad a partir de humos 
residuales y la inversión de dicha instalación para una industria concreta. Para ello se va a 
modificar un modelo computacional desarrollado en Matlab, por ITF de la UPNA. 
En primer lugar, se van a realizar una serie de modificaciones que van a permitir que se ajuste el 
modelo a la realidad. Estas modificaciones han sido; introducir un intercambiador de calor en el 
foco caliente, cambiar a convección forzada el intercambio que se da entre el ambiente y el 
termosifón y tener en cuenta tanto las pérdidas de temperatura a lo largo de la chimenea como 
las perdidas por presión en el interior de la chimenea. Estas últimas se superarán introduciendo 
un ventilador.   
Una vez efectuadas las modificaciones se realizarán las simulaciones pertinentes y se obtendrá 
como resultado la potencia y la inversión para cada caso estudiado. Comparando los resultados 
se ha llegado a dos conclusiones en función de cuál de los dos objetivos se considere principal. Si 
se toma la generación se obtendrá una potencia de 45838 W y una inversión de 531523 €. En 
cambio, sí se considera la inversión se conseguiría una potencia de 40877 W y la inversión sería 
de 434477 €.   
Por último, se realizará una comparación de esta fuente de energía con el resto por lo que se 
determinará el LCOE. Después de equiparar, se va a poder concluir que va a ser una fuente  
bastante competitiva en un futuro.       
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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